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Tiada
» IPT perlu
selesa;
send;r;
isupensyarah
,salahguna
kuasapaksa
penuntut
berkempen
waanitudidapatiberasas.
"Jikaperkarainiberlakulagipada
masaakandatangmembabitkan
institusipengajiantinggi(lPT)dan
pensyarahlain, institusiterbabit
perlumengambiltindakansewajar-
nyakeranaperkaraini isudalaman
sertaperludiselesaikansendiri.
J abatanPengajianTinggi(JPT) "SemuaIPT adakaedahdalamtidakcampurtangandalamkes menyelesaikanmasalah(salahlakupenyalahgunaankuasaseorang kakitangan)dandalamhaliniUPMpensyarahUniversitiPutra mengambillangkahmenubuhKanMalaysia(UPM)ya meng- satujawatankuasasias tanb gi
gunakanpelajarnyabagimembantu menyiasatlaporanpolisyangdibuat
kempensebuahparti padaPilihan pelajarnyaberhubungkesini,"kata-
RayaUmumke-13(PRU-13),baru-baru nyaketikadihubungiVarsiti,kelma-'
ini. rin.
KetuaPengarahnya,ProfDr Mors- Jumaatlalu,akhbarmelaporkan
hidiSirat,berkatapihakUPMsendiri 15pelajarUPMmembuatlaporan
perlumengambilt ndakansewajarnya 0 V'arsiti1 ~
keataspensyarahberkenaaniikadak~~- •••
Prof Morshidi Sirat
oDari muka1
polisterhadapseorangpensyarah
yang mengugut menggagalkan
merekadalamsubjekyangdiambil
jika engganberkempenuntukparti
tertentudalamPRU-13.
Buktirakamanvideodanaudio
ugutanitudiedarkepadamediaber-
sarnalaporanyangdibuatdi Balai
PolisSerdang,Ihinggulalu.
Jawatankuasadibentuk
Pensyarahberusia50-anitumengu-
gutpelajarnyayangberbunyi"Siswa
bolehmenggantikankeputusanujian
denganmencari200jenterasebagai
sukarelawanuntukmenyokongjen-
teraparti pembangkang.Sepuluh
markahuntuk10orangahliparti,10
markahuntuk10sukarelawan.Jika
tidakdapatjentera,markahakan
dipotong."
. Difahamkan,sejaktigabulanlalu,
\~~muapelajarjurusansainsterbabit
terpaksamelakukankerjakempen
politik tanpapermitdi Kampung
OlakLempitdi DewanUndangan
Negeri(DUN)Dengkil.Kerjakempen
itu bagimenggantikankeputusan
ujian walaupuntidak adakaitan
dengansubjekdiambilmereka.
Berikutankesitu,NaibCanselor
UPM, Prof DatukDr MohdFauzi
Ramlanmemutuskanuntukmem-
bentuksatujawatankuasadianggo-
tai tigaprofesor,seorangpenasihat
undang-undangdanpejabatpendaf-
tar selakusekretariatbagimenyia-
satnya.
Jangan campuradukpolitik
M¢ngulaslanjut,ProfMorshidiber-
kata,mana-manapensyarahsepa-
tutnyahanyamengajarpelajarmem-
babitkansubjekdiambildi dalam
danbukanmempengaruhimereka
denganfahamanpolitik.
"Tugasmerekamengajardan
perluneutral.ketikadidalamkuliah
atautidakbiaskepadamana-mana
pihak(partipolitik).
"Biarlahpelajarmembuatpeni-
laiansendiriterhadap ihakmana
yang mahu merekasokongdan
pensyarahperlusimpandalamdiri
sendiri segala pandanganpolitik
mereka,"katanya.
